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ABSTRAK
Kata Kunci : keterampilan dasar sepak bola
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Keterampilan Dasar Sepak bola Pada Klub SSB Bumi Muda Sedia Usia 15
Tahun Aceh Tamiang Tahun 2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keterampilan dasar sepak bola pada
Klub SSB Bumi Muda Sedia Usia 15 Tahun Aceh Tamiang tahun 2013. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh atlet sepak
bola SSB Bumi Muda Sedia 15 Tahun Aceh Tamiang berjumlah sebanyak 21 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif
sedikit, maka peneliti mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik (total sampling) yakni
berjumlah 21 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran keterampilan dasar sepak bola yang mana
terdiri dari 4 item tes, yakni tes heading, stop and passing, dribbling dan shooting. Data dianalisis dengan menggunakan teknik
perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa : (1) Nilai rata-rata keterampilan heading pada
atlet SSB Bumi Muda Sedia Usia 15 Tahun Aceh Tamiang sebesar 1,57 berada pada kategori sedang, (2) Nilai rata-rata
keterampilan stop and passing pada atlet SSB Bumi Muda Sedia usia 15 tahun Aceh Tamiang sebesar 1,47 berada pada kategori
kurang, (3) Nilai rata-rata keterampilan dribbling pada atlet SSB Bumi Muda Sedia usia 15 tahun Aceh Tamiang sebesar 3,00
berada pada kategori baik, dan  (4) Nilai rata-rata keterampilan shooting pada atlet SSB Bumi Muda Sedia usia  15 tahun Aceh
Tamiang sebesar 2,38 berada pada kategori sedang.
